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 マトグラフ分離が可能となり,また同定や分離の定量性についても十分目的を達することが明らか
 になったので配位子置換反応速度の研究に本法の適用を試みた。すなわち単一配位寸二錯体と他の配
 位子との置換が段階的におこる反1、藤において最適のクロマトグ'ラフ系をえらぶことにより,反応生
 成物の分離や定量が正しく行なえるので,各速度定数が決定でき,また常法により,熱力学的定数
 も求めることができる。実際,ベリリウム働やアルミニウム(皿の錯体について1劃月し,■1・分満足で
 きる結果が得られた。
 以■ヒのように野田廣の論文はこれまで系統的に研究されていない金属錯体の非水溶媒ゲルク・マ
 トグラフ挙動1こついて一・連の研究を行ない,置換活性な錯体を訟む各種の金属(II,皿)のβ一ジ
 ケトン錯体の溶出挙動の一般的傾向を明らかにしたものであり,さらに混合β一ジケトン錯体に拡
 張し,また配位子置換反応1垂度の研究へ応用するなど金属錯体の分離分析や関達する分野に自蔵す
 るところ人であり,野田蹟が自立して研究活動を行なうに必要な高度の研究能力と学識を有するこ
 とを示している。よって野田廣提出の論文は,理学博十の学位論文として合格と認める。
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